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Resumen
Los recursos naturales se han convertido en un tema sensible 
y altamente estrategico de la agenda del sistema internacional. El 
actual panorama politico de la integración regional en el espacio 
geografico suramericano ha recuperado el debate sobre el desarrollo 
como un proyecto geoestrategico de dimensión regional, y sin duda 
en esta discusión sobre estrategias de desarrollo la agenda ambiental 
y el rol de los recursos naturales, juegan un papel crucial como 
propulsores de la estrategia de inserción internacional de Suramerica 
como potencia ecologica y región lider en la discusión de problemas 
ambientales globales
(VWH DUWLFXOR KDFH SDUWH GH OD SRQHQFLD SUHVHQWDGD DO WHUFHU HQFXHQWUR ODWLQRDPHULFDQR GH
LQYHVWLJDGRUHV GH OD $VRFLDFLyQ GH 8QLYHUVLGDGHV GH $PHULFD /DWLQD \ HO &DULEH SDUD OD
,QWHJUDFLyQ$8$/&3,HIHFWXDGRHQVHSWLHPEUHGH
3ROLWRORJRGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD\0DJLVWHUHQ$QDOLVLVGH3UREOHPDV3ROLWLFRV
(FRQRPLFRV H ,QWHUQDFLRQDOHV &RQWHPSRUDQHRV GH OD 8QLYHUVLGDG ([WHUQDGR 'LUHFWRU GHO
SURJUDPDGH5HODFLRQHV ,QWHUQDFLRQDOHVGH OD )DFXOWDGGH&LHQFLDV-XULGLFDV\3ROLWLFDVGH
OD 8QLYHUVLGDG GH 6DQ %XHQDYHQWXUD GRFHQWH H LQYHVWLJDGRU GHO 2EVHUYDWRULR GH 3ROLWLFD
/DWLQRDPHULFDQD23/$
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Introducción
La geopolitica de los recursos naturales reaparece como un 
nuevo desafio para las relaciones internacionales del siglo XXI, 
convirtiendose en un tema sensible y altamente estrategico de la agenda 
del sistema internacional. Las discusiones en torno a su explotación, 
regulación y control proliferan en el marco de la superposición de 
contextos locales, nacionales, regionales y globales, que responden 
a múltiples intereses y cambiantes dinamicas conflictivas, marcadas 
por relaciones de poder asimetricas, y cada vez con mayor incidencia 
en la gestión ambiental de los gobiernos nacionales.
Para el caso de America Latina en terminos generales, y de 
Suramerica en particular, se observa como respuesta a esta situación 
un paulatino incremento de las iniciativas ambientales y los discursos 
gubernamentales sobre la gestión de recursos naturales con un enfoque 
de sostenibilidad. El actual panorama politico de la integración regional 
en el espacio geografico suramericano, ha recuperado el debate sobre 
el desarrollo como un proyecto geoestrategico de dimensión regional, 
y sin duda en esta discusión sobre estrategias de desarrollo la agenda 
ambiental, las potencialidades agroenergeticas y el rol de los recursos 
naturales, juegan un papel crucial como ejes centrales de la actual 
estrategia de inserción internacional de Suramerica, identificandose 
como una megapotencia ecologica/agrolimentaria y región lider en 
la discusión de problemas ambientales globales (Bruckmann, 2012).
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Este contexto hace emerger los siguientes interrogantes 1) ¿Cómo 
conciliar intereses economicos y geopoliticos de visiones nacionales 
divergentes en aras del desarrollo sostenible de la región suramericana?; 
2) Una estrategia regional ambiental y de gestión sostenible de 
recursos naturales se puede construir y negociar sin discutir el modelo 
de desarrollo primario-exportador imperante?; 3) Es compatible la 
profundización de actividades extractivas de orden minero-energetico 
y agroindustrial con las politicas de conservación de biodiversidad y 
riquez ambiental de Suramerica?; 4) No hay contradicción entre ser 
potencia ambiental y ser potencia minero-energetica y agroalimentaria?
Los contenidos del presente articulo reflexionan en torno a estos 
interrogantes a través de cuatro momentos: en primer lugar examina 
las condiciones actuales de la región suramericana en terminos de 
fortalezas para consolidar su estatus de potencia ambiental como 
estrategia de inserción internacional en el siglo XXI, luego se sintetizan 
las principales amenazas para la vaibilidad de dicha estrategia, en tercer 
lugar desarrolla un analisis critico sobre los contenidos del documento 
de la Cepal sobre gobernanza de recursos en Unasur, y finalmente 
cierra con un conjunto de conclusiones e implicaciones sobre la 
proyección de Suramerica como potencia ambiental y los dilemas que 
deberá enfrentar esta estrategia a corto y mediano plazo.
1. Fortalezas de Suramerica como potencia ambiental:
El debate sobre las reservas y el aprovechamiento equilibrado y 
equitativo de recursos naturales urge que se convierta en un asunto 
prioritario para las politicas públicas del orden nacional y regional en 
Suramerica. En efecto, los paises suramericanos requieren plasmar 
con mayor convicción politica y respaldo economico los temas 
de sustentabilidad ambiental, tanto al interior de la elaboración 
e implementación de politicas publicas ambientales nacionales, 
como en los escenarios de integración intergubernamentales 
y supranacionales, lo cual permitirá coordinar eficazmente las 
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iniciativas nacionales en torno a proyectos regionales consensuados 
con visión de largo plazo.
Las generosas riquezas de recursos en biodiversidad, en acceso 
a recursos hidricos, las cuantiosas reservas de recursos minero-
energeticos, las ventajas agricolas en disponibilidad de tierras y 
climas, la estrategica ubicación bioceanica continental, la diversidad 
territorial, la alta pluviosidad anual, la potencialidad hidroenergetica, 
y el desarrollo de energias renovables con que cuenta la región, obligan 
necesariamente a introducir con urgencia los temas de gobernanza 
ambiental en las agendas de los esquemas de integración regional, 
ya que hoy en dia la región suramericana gana más relevancia 
internacional debido a la dimensión de las reservas de sus recursos 
naturales altamente estrategicos en los mercados internacionales, 
situación que atrae a nuevos actores geopoliticos como
China e India, que entran a disputar con Estados Unidos y la 
Unión Europea el acceso privilegiado y el control de dichos recursos 
(Bruckmann, 2011).
La tabla 1 presenta el ranking mundial de los diez paises con 
mayores recursos de biodiversidad en 2010, reflejando el poderio de 
los paises suramericanos en esta area1:
Tabla 1 paises megabiodiversos
País Plantas Mamíferos Aves Reptiles
Brasil    
&RORPELD    
&KLQD    
 (OJUXSRGHSDLVHVPHJDGLYHUVRVDILQHVHVXQDLQVWDQFLDFUHDGDHQFRQHOSURSRVLWRGHHVWDEOHFHU
PHFDQLVPRVGHFRQVXOWD\FRRSHUDFLyQSDUDSURPRYHULQWHUHVHVSULRULWDULRVFRPXQHVUHODFLRQDGDV
FRQODFRQVHUYDFLyQ\HOXVRVRVWHQLEOHGHODGLYHUVLGDGELROyJLFD(VWHJUXSRHVWDFRQIRUPDGRSRU
SDLVHVTXHUHSUHVHQWDQHOGHODGLYHUVLGDGELRORJLFDGHOSODQHWD(Q6XUDPHULFDGHORV
SDLVHVWLHQHQXQLQGLFHGHFRQFHQWUDFLyQGHELRGLYHUVLGDGVXSHULRUDSDLVPHJDELRGLYHUVR
PLHQWUDVHQHOPXQGRDSHQDVGHSDLVHVWLHQHQXQLQGLFHGHELRGLYHUVLGDGVLPLODU
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País Plantas Mamíferos Aves Reptiles
Indonesia    
0p[LFR    
9HQH]XHOD    
(FXDGRU    
3HU~    
Australia    
Madagascar    
Fuente: http://www.pnuma.org/deramb/GroupofLikeMindedMe-
gadiverseCountries.php
De acuerdo con la CEPAL (2013), esta potencialidad de 
recursos con que cuenta Suramerica se manifiesta en otras areas 
tales como los recursos mineros estrategicos2 (la región cuenta con 
el 65% de las reservas mundiales de litio, el 44% de reservas de 
cobre, 42% de plata, 33% de estaño, 31% de molibdeno, 21% de 
hierro, 20% de zinc, 18% de bauxita, 14% de niquel, y se estima 
que el potencial minero puede ser mayor debido a la insuficiente 
información geologica
disponible, hidrocarburos (23% de las reservas mundiales 
combinadas de petroleo y gas), recursos forestales (21%), produccion 
de biocombustibles (25%) y recursos hidricos (30% del total mundial 
y 70% del continente americano)3.
 7UHFHSDLVHVODWLQRDPHULFDQRVHVWiQGHQWURGHORVTXLQFHPD\RUHVSURGXFWRUHVPXQGLDOHVGHO
VHFWRUPLQHUR&KLOHHVHOOLGHUPXQGLDOHQFREUH%UDVLOHVHOVHJXQGRSURGXFWRUPXQGLDOGH
KLHUUR%ROLYLDHVHOFXDUWRSURGXFWRUGHHVWDxRWLHQHODVPD\RUHVUHVHUYDVGHOLWLR\&RORPELD
HVHOVHSWLPRSURGXFWRUGHQLTXHO\GHFLPRSURGXFWRUPXQGLDOGHFDUEyQ
 /D UHJLyQ DOEHUJD HO IDPRVR DFXLIHUR JXDUDQt TXH HV XQRGH ORV UHVHUYRULRV GH DJXDGXOFH
GHPD\RUH[WHQVLyQHQHOPXQGRHVFRPSDUWLGRSRUORVFXDWURSDLVHVGHO0HUFRVXUFRQXQD
H[WHQVLyQGHNPHO3DQWDQDOFRPSDUWLGRHQWUH%UDVLO%ROLYLD\3DUDJXD\TXHHVXQ
URPSHFDEH]DVGHODJRV\ULRVFRQXQDH[WHQVLyQGHNPORVJODFLDOHVGH$UJHQWLQD\
&KLOHTXHVRQXQDLPSRUWDQWHUHVHUYDGHDJXDGXOFH\DORVFXDOHVVHVXPDHOGHVFXEULPLHQWR
KHFKRHQDJRVWRGHSRUFLHQWLILFRVEUDVLOHxRVVREUHXQULRVXEWHUUDQHRSRUGHEDMRGHO
ULR$PD]RQDVFRQXQDH[WHQVLyQGHDSUR[LPDGDGHNPDPHWURVGHSURIXQGLGDG
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Los recursos de poder a nivel ambiental de la región tambien se 
manifiestan en que alberga territorios altamente geoestrategicos por 
sus riquezas hidricas y biologicas. Los ecosistemas de alta biodiversidad 
“hot spots” tales como el corredor bioceanico Chocó-Darien, la 
Amazonia, la Mata Atlantica y los Andes tropicales pueden tener 
grandes potencialidades economicas en el area de la biotecnologia y el 
desarrollo farmaceutico, siempre y cuando estos campos cientificos se 
desarrollen desde una mirada soberana coordinada regionalmente, con 
criterios de sustentabilidad ambiental, y no por lógicas de acumulación 
por desposesión retomando el concepto de Harvey (2003). De igual 
manera estos ecosistemas son estrategicos por su papel como sumideros 
de carbono, ya que estos bosques tropicales capturan emisiones de 
CO2, representando el 25% de los sumideros a nivel mundial, y son 
considerados territorios protegidos y subvencionados financieramente 
a través del Protocolo de Kyoto.
Esta breve radiografia sobre las fortalezas de Suramerica 
como potencia minera, biodiversa, hidrica, energetica, forestal 
y agroalimentaria, expresa la necesidad de asumir la gestión 
economico-cientifica y socioambiental de estos recursos desde una 
lógica soberana y regionalmente coordinada que permita enfrentar:
(…) La disputa global por recursos minerales, recursos energéticos, gestión de 
la bio-diversidad, del agua y de los ecosistemas de cara a las nuevas ciencias, 
se desdobla en múltiples dimensiones políticas, económicas y militares. Sin el 
desarrollo de un pensamiento estratégico que se afirme en el principio de la 
soberanía y en una visión de futuro de largo plazo, los países latinoamericanos 
y la comunidad de países en proceso de integración, tienen menos condiciones 
de hacer frente a las enormes presiones generadas por esta situación de disputa, 
donde está en juego, en última instancia, capacidad de re-organización de 
proyectos hegemónicos y la emergencia de proyectos contra-hegemónicos. 
Es claro que este conflicto de intereses tiene como telón de fondo visiones 
societarias y proyectos civilizatorios en choque (Bruckmann, 2011, p.7).
Suramerica adquiere una nueva identidad internacional como 
una gran ecorregión con disponibilidad de numerosos atributos de 
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poder material no necesariamente coercitivo o militar pero si de gran 
influencia e importancia geoestrategicas, que le permiten incrementar 
su capacidad de negociación e interlocución en la discusión de los 
temas neuralgicos de la agenda ambiental global. No obstante para 
materializar estas dotaciones de recursos en atributos de influencia 
geopolitica, es necesario que los paises suramericanos articulen en 
clave “regional” sus necesidades compartidas, la gestión economica 
y social de sus recursos naturales, y se avance hacia la identificación, 
defensa y promoción de sus intereses geoestrategicos en materia de 
sustentabilidad ambiental frente a otros actores internacionales.
Esta necesidad quedó reflejada en la reciente conferencia 
suramericana sobre recursos naturales y desarrollo regional, en la que 
el actual secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), Ali Rodriguez, enfatizó la riqueza en recursos 
naturales como la principal fortaleza que puede convertir al bloque 
suramericano en un proceso exitoso e irreversible:
(…) La región no es una potencia militar, ni industrial, ni nuclear, ni 
tecnologica, pero lo que le confiere a Suramerica fuerza centripeta en lo 
interno y gravitación en los escenarios mundiales es su gigantesca riqueza 
de recursos naturales. Por ejemplo, la región frente al resto del mundo 
tiene el 28% de agua dulce, mientras que el sureste asiatico tiene el 26%, 
Norteamerica el 10.6%, Europa Oriental 10%, Africa 9%, y Europa Centro-
Occidental el 5%. (Unasur, 2013).
2.  Amenazas para ser potencia ambiental
A pesar de las múltiples fortalezas señaladas anteriormente, 
Suramerica tambien evidencia graves amenazas a nivel ambiental 
que obstaculizan su estrategia posicionarse internacionalmente 
como potencia verde, ya que sus valiosos recursos naturales no son 
inagotables. La región afronta graves problemas de
gobernanza ambiental que han sido resumidos por Gudynas 
(2010) en nueve tendencias criticas: 1) persistente deterioro de 
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la biodiversidad ya que las medidas de protección ambiental no 
compensan la pérdida irreparable de ecosistemas4; 2) obstaculos 
institucionales para la eficaz gestión de la conservación ambiental, 
tal es el caso de las evaluaciones de impacto ambiental y limitación 
de recursos para los ministerios de medio ambiente; 3) proliferan 
iniciativas de comercialización de la naturaleza a través de la venta de 
bienes y servicios ambientales; 4) distorsión de la agenda del cambio 
climatico, no se discuten las estrategias de desarrollo agropecuario; 
5) los gobiernos suramericanos no asumen compromisos sustanciales 
en materia de conservación ambiental, y abusan de reclamos de 
compensación financiera internacional5; 6) divorcio bonanza 
economica materias primas vs reconversión productiva que reduciría 
la presión sobre recursos naturales; 7) consolidación del modelo 
neoextractivista en contravia con las politicas de sustentabilidad ; 8) 
las iniciativas de integración regional carecen de agenda ambiental6. 
Lo anterior evidencia que la región aún no ha logrado avanzar hacia 
una visión integrada del desarrollo sostenible, debido a una debil 
gobernanza ambiental y una limitada planificación en la gestión y 
explotación de recursos naturales que aún no supera los umbrales 
nacionales. En la tabla 2 se muestra el ranking mundial de impacto 
ambiental, dicha evaluación señala que Brasil ocupa el primer puesto 
por sus impactos ambientales por encima de Estados Unidos y 
China, debido a su alta perdida de bosques y uso de fertilizantes; el 
ranking tambien incluye a otros paises suramericanos:
 $PHULFD/DWLQD\HO&DULEHIXHODUHJLyQTXHVXIULyODPD\RUSHUGLGDQHWDGHUHFXUVRVIRUHVWDOHV
DQLYHOPXQGLDOHQOD~OWLPDGHFDGD9HUHO LQIRUPHGHOD)$28QRGHORV
FDVRVHPEOHPDWLFRVHVODUHJLyQGHO&HUUDGRTXHUHSUHVHQWDHOGHOWHUULWRULREUDVLOHxR\KD
SHUGLGRGHVXFREHUWXUDYHJHWDO\VRODPHQWHHOGHVXVXSHUILFLHHVFRQVLGHUDGDDUHD
protegida. 
 (OFDVRPDVUHFLHQWHHV ODGHFODUDWRULDGHOJRELHUQRHFXDWRULDQRGH5DIDHO&RUUHDKDFHGRV
VHPDQDVGHSHUPLWLU ODH[SORUDFLyQ\H[SORWDFLyQSHWUROHUDHQ ODUHVHUYDSURWHJLGD´3DUTXH
1DWXUDO<DVXQL,77µGHELGRDOHVFDVRUHVSDOGRILQDQFLHURGHODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOSDUD
SDWURFLQDUHOIRQGRHFRQRPLFRTXHSURWHJLDODUHVHUYDQDWXUDOGHVGH
 (OIDPRVRFRQIOLFWRMXULGLFR\GLSORPDWLFRHQWUH$UJHQWLQD\8UXJXD\SRUODLQVWDODFLyQGHXQD
IDEULFDGHFHOXORVDHQHOULR8UXJXD\QRIXHPHGLDGRHQ0HUFRVXU\$UJHQWLQDGHFLGLyGHPDQ
dar a su vecino en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. 
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Tabla 2 indicador de impacto ambiental absoluto
Ranking País 
Perdida de 
bosques 
Uso de 
fertilizantes 
Especies 
amenazadas 
Indicador 
de impacto 
ambiental 
 Brasil   4 
 ((88    
 &KLQD   6 
 3HU~  46  
 Argentina    
 &RORPELD    
 (FXDGRU    
 9HQH]XHOD    
 &KLOH    
Fuente: Ambiente y desarrollo en America del Sur (2010). Un numero 
menor del indicador de impacto representa una peor situación.
2.1 ¿El potencial agricola y minero-energetico atropella el liderazgo 
ambiental de Suramerica?
Asi mismo el preocupante panorama se refleja en el indice de 
huella ecologica, entendido como la demanda de recursos que los 
humanos imponen a la biosfera, comparada con la capacidad de 
regeneración de la biosfera. En este indice Uruguay es el pais de la 
región con mayor impacto debido al excesivo pastoreo como area 
utilizada para ganado vacuno y producción de carne (ver tabla 3).
Tabla 3 huella ecologica en america del sur
País Huella ecológica por persona Factor principal
Uruguay  Pastoreo 
Paraguay  3DVWRUHR\ERVTXHV
&KLOH  %RVTXHV\FXOWLYRV
Brasil  Pastoreo y cultivos 
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País Huella ecológica por persona Factor principal
9HQH]XHOD  &DUERQR
Argentina  Cultivos 
Bolivia  Pastoreo 
(FXDGRU  Cultivos 
&RORPELD  Pastoreo 
3HU~  Pastoreo y cultivos 
Fuente: Elaboración propia con base en Informe Ambiente y 
desarrollo en America del Sur (2010).
En Suramerica son peligrosamente altas las tasas de deforestación 
que junto con las actividades agropecuarias se configuran como las 
dos principales variables
responsables de las emisiones de CO2 de la región, lo que la 
diferencia de otras regiones del mundo en donde tiene mas peso el 
tema energetico e industrial.
Esto obliga necesariamente a dar una discusión regional que 
ha brillado por su ausencia: el debate sobre el cambio climatico 
para America Latina implica un debate sectorial sobre politicas 
agricolas, producción agropecuaria y expansión de monocultivos 
agroindustriales para producción de biocombustibles, como 
estrategia enmarcada en el modelo neoextractivista de la región en 
la última década. El avance de las fronteras agricola y pecuaria bajo 
modelos de cultivos7 y ganaderia extensiva8, se erige como la mayor 
amenaza para la conservación de biodiversidad y la disminución de 
 (Q %UDVLO HO DUHD GH SURGXFFLyQ GH VRMD KD FUHFLGR D WDVDV DQXDOHV GHO   PLO
KHFWDUHDVSRUDxRGHVSOD]DDWUDEDMDGRUHVUXUDOHVSRUFDGDHPSOHRTXHSURGXFH5XL]

 /DJDQDGHULDH[WHQVLYDHVODSULQFLSDOFDXVDGHGHIRUHVWDFLyQHQWRGRVORVSDLVHVDPD]RQLFRV
UHSUHVHQWDQGRHOGHODGHIRUHVWDFLyQUHJLRQDOVLHQGR%UDVLOHOSDLVTXHFXHQWDFRQHOPD\RU
SRUFHQWDMHGHJDQDGRYDFXQRHQODUHJLyQFRQVLGHUDQGRTXH%UDVLOHVDFWXDOPHQWHHO
PD\RUH[SRUWDGRUPXQGLDOGHFDUQHYDFXQD5XL]
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los indices de deforestación. Estas actividades de ocupación de tierras 
estimuladas por modelos capital-intensivos, se expanden a costa de la 
eliminación de bosques tropicales como en el caso de Brasil:
La incorporación de tierras amazonicas al sistema productivo de la soja, si 
bien trajo divisas para Brasil, no aportó ningún beneficio para los poblado-
res tradicionales de la región, e impuso graves costos sociales y culturales. El 
sistema de producción altamente mecanizado que ocupa grandes areas, in-
troduce desequlibrios territoriales y excluye a productores familiares. (Var-
gas y Pazquis, 2008, p.108)
El caso de la Amazonia representa un capitulo especial debido a su 
dimensión como principal ecosistema de Suramerica y del mundo. La 
deforestación amazonica avanza vertiginosamente en la ultima decada 
como lo muestra la grafica 1. La transformación de este ecosistema 
debido a la creciente presión ambiental por procesos de deforestación, 
nuevos frentes de colonización para actividad minera, impactos de 
megaproyectos de infraestructura articulados a la agenda IIRSA, 
sobreexplotación de materias primas y recursos forestales, y la expansión 
de cultivos ilicitos, pone en riesgo su papel como eje de biodiversidad, 
proveedor de servicios ambientales, amenazando la pervivencia de 
pobladores locales y mas de 420 grupos etnicos ancestrales.
Grafica 1: defofestacion amazonica
Fuente: http://es.mongabay.com/news/2013/0814-deforestacion-en-
paises-amazonicos.htm
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De igual manera la proliferación de proyectos hidroelectricos 
amenazan la estabilidad hidrica de la región amazonica. El crecimiento 
de la producción hidroenergetica como respuesta a la mayor demanda 
de las regiones del sur y centro-oeste brasileño, es un factor adicional 
de presión sobre los recursos naturales amazonicos9: hay una masiva 
intervención en las subcuencas hidricas del rio Amazonas, sin que 
se conozcan estudios sobre impactos acumulativos e implicaciones 
ambientales y socioeconomicas derivadas de esta actividad. La 
situación no es solo en Brasil, ya que el auge de construcción de 
proyectos hidroelectricos de gran envergadura tambien se evidencia 
en Bolivia y Colombia.
La carencia de una visión regional compartida facilitadora de 
esquemas de gobernanza para la gestión de la Amazonia, explica 
por ejemplo por qué la Cuenca del rio Amazonas es la ultima de las 
grandes cuencas tropicales sobre la que no existe aún ningún tipo 
de acuerdo multilateral, a la manera de esquemas de cooperación en 
otras regiones como la Meckong River Comimission y la Congo 
Oubangui Sangha Basin International Commission (Ruiz, 2013).
3. Visión sobre los recursos naturales en UNASUR
La administración sustentable de recursos naturales se ha 
convertido en el eje de las recientes propuestas tematicas que estan 
en la agenda de estudio del bloque suramericano. La sexta cumbre 
de presidentes de UNASUR efectuada el 30 noviembre de 2012 
aprobó la elaboración de una estrategia regional orientada a la 
gestión de los recursos naturales para el desarrollo, encargando a la 
 6HFDOFXODTXH%UDVLOQHFHVLWDDxDGLUDVXVLVWHPDHOHFWULFRJLJDYDWLRV JZKDVWD
SDUDJDUDQWL]DUXQFUHFLPLHQWRDQXDOGHVX3,%GHD3DUDHOORORVSODQHVGHH[SDQVLyQ
HQHUJHWLFDFRQWHQLGRVHQHOSODQGHFHQDOGHHQHUJLDVHxDODQ ODFRQVWUXFFLyQGH
UHSUHVDVDGLFLRQDOHVGHHOODVHQWHUULWRULRDPD]RQLFR'HHVWDIRUPDVHKDDFHOHUDGR
ODFRQVWUXFFLyQGHODVUHSUHVDVGHO6DQWR$QWRQLR\-LUDXHQHOUtR0DGHLUDGHVGH\ODGH
%HOR0RQWHHQHOUtR;LQJXDSDUWLUGH
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Secretaria General su diseño con el respaldo tecnico de la Comisión 
Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL) a través de un 
convenio de cooperación.
Fruto de este mandato y en el marco de la Conferencia sobre 
recursos naturales y desarrollo regional celebrada en Caracas el 
pasado mes de mayo, la CEPAL recientemente acaba de publicar 
el informe “Recursos naturales en Unasur: situación y tendencias para 
una agenda de desarrollo regional” en el que sintetiza unas propuestas 
generales sobre los contenidos orientadores para la gobernanza de 
los recursos naturales, definiendola como “el conjunto de politicas 
soberanas de los paises sobre la propiedad, apropiación y distribución 
de los recursos naturales, asi como la distribución de las ganancias 
de productividad derivadas de su explotación” (CEPAL, 2013).
Este documento evidencia la visibilidad regional que ha 
conquistado la gobernanza ambiental, y tiene el merito de ser 
la primera publicación institucional sobre el tema, que además 
fundamenta en la agenda de la integración suramericana la dimensión 
estrategica de los recursos naturales. La tabla 5 recoge las principales 
propuestas que el documento señala:
Tabla 5 estrategias de gestion de recursos naturales en unasur
Tipo de gestión Caracterización Desafíos
 *HVWLyQMXUtGLFD
3ROtWLFDFRP~QEDVDGD
en el principio de 
SURSLHGDGVREHUDQD
GHO(VWDGRVREUHVXV
recursos naturales 
en sintonía con la 
5HVROXFLyQ
GH1DFLRQHV8QLGDV
Fortalecer marcos 
MXUtGLFRVH
institucionalidad 
regulatoria, de 
ILVFDOL]DFLyQ\
GLVWULEXFLyQGH
ingresos derivados 
GHODH[SORWDFLyQGH
recursos 
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Tipo de gestión Caracterización Desafíos
 *HVWLyQ
industrial
'LVHxRGHSROtWLFDV
regionales de 
LQGXVWULDOL]DFLyQFRQ
EDVHHQODH[SORWDFLyQGH
UHFXUVRVTXHVXSHUHQHO
H[WUDFWLYLVPRJHQHUDQGR
valor agregado a 
ODVH[SRUWDFLRQHV
de materias primas 
tradicionales
'HVDUUROODU
PHFDQLVPRVTXH
DVHJXUHQLQYHUVLyQ
S~ELFDSDUDIRUWDOHFHU
cadenas de valor y 
encadenamientos 
productivos.
 *HVWLyQ
científica
Políticas comunes para 
el desarrollo de ciencia 
y tecnología para la 
JHVWLyQFLHQWtILFDGHORV
UHFXUVRVTXHPLQLPLFHHO
LPSDFWRDPELHQWDO
&UHDFLyQGHIRQGRV
S~EOLFRVGHDKRUUR
HLQYHUVLyQGH
destino específico 
para fortalecer 
conocimientos 
y capacidades 
científicas, 
WHFQROyJLFDV\GH
LQQRYDFLyQ
4
*HVWLyQ
financiera 
1XHYDDUTXLWHFWXUD
financiera regional 
para apoyar proyectos 
H[WUDFWLYRVLQGXVWULDOHV
\WHFQROyJLFRV
)RUWDOHFHUHVTXHPDV
oficiales de 
ILQDQFLDFLyQUHJLRQDO
%DQFRGHO6XU
)RQSODWD%1'(6

*HVWLyQILVFDO
Incremento de la 
SDUWLFLSDFLyQHVWDWDOHQ
UHQWDVH[WUDRUGLQDULDV
derivadas del ciclo de 
auge de precios de 
ELHQHVSULPDULRV
&UHDFLyQGHIRQGRVGH
HVWDELOL]DFLyQPDFUR
fiscal anti cíclica para 
KDFHUIUHQWHDODV
variaciones de precios 
internacionales de los 
commodities. 
0D\RUFRRUGLQDFLyQ
\DUPRQL]DFLyQGH
politicas fiscales entre 
paises receptores de 
LQYHUVLyQH[WUDQMHUD
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Tipo de gestión Caracterización Desafíos
6
*HVWLyQ
SODQLILFDFLyQ
técnica
(ODERUDFLyQGHXQ
mapa regional de 
JHRUHIHUHQFLDFLyQ
de recursos para 
facilitar procesos 
GHSODQLILFDFLyQ
JXEHUQDPHQWDO
8UJHQWHDFWXDOL]DFLyQ
de estudios 
JHROyJLFRV\
desarrollo de 
investigaciones 
en potencial 
KLGURHQHUJpWLFR
 *HVWLyQVRFLRDPELHQWDO
Satisfacer mayor 
GHPDQGDPLQHUR
energética, y lograr 
XQDJHVWLyQS~EOLFD
efectiva de los conflictos 
VRFLRDPELHQWDOHV
Crecimiento 
escalonado de 
tensiones sociales 
por megaproyectos 
mineros, y de 
infraestructura 
KLGURHOpFWULFDHQiUHDV
protegidas
Fuente: elaboración propia con base en Cepal (2013).
Pero asi como el informe tiene aspectos innovadores resaltables, 
tambien adolece de fallas preocupantes:
 Conservación ambiental y biodiversidad, como variables 
estrategicas a tener en cuenta para diseñar una politica 
regional de gestión de recursos naturales que respete criterios 
de sustentabilidad, están ausentes del mencionado informe 
que se centra exclusivamente en el analisis sectorial de recursos 
mineros, hidrocarburos, agua potable e hidroenergia.
 Otros recursos naturales y temas sensibles de impacto regional 
como la dotación de suelos, los recursos forestales y pesqueros, 
la producción de biocombustibles y la producción agricola no 
 /DUHJLyQVXIUHXQDHVFDODGDGHODFRQIOLFWLYLGDGVRFLDODVRFLDGDFRQFRQFHVLRQHVGHH[SORWDFLyQ
PLQHUDPLHQWUDVHQHOVHGRFXPHQWDURQFRQIOLFWRVPLQHURVTXHDIHFWDURQD
FRPXQLGDGHVHQHOVHUHJLVWUDURQFRQIOLFWRVDIHFWDQGRDFRPXQLGDGHVORFDOHV
3DUDPD\RULQIRUPDFLyQFRQVXOWDUODVEDVHVGHGDWRVGHO2EVHUYDWRULRGH&RQIOLFWRV0LQHURV
GH$PHULFD/DWLQD2&0$/KWWSEDVHGDWRVFRQIOLFWRVPLQHURVQHWRFPDOBGE
 6RQIDPRVRVORVFDVRVGHOSUR\HFWR+LGURD\VHQHQ&KLOHODKLGURHOHFWULFDGH%HOR0RQWHHQ
%UDVLO\ODUHSUHVDGHO4XLPERHQ&RORPELDDFWXDOPHQWHHQFRQVWUXFFLyQ
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son referenciados, a pesar de la decisiva importancia de esta 
ultima para efectos de cambio climatico.
 El informe enfatiza como principal preocupación la 
necesidad de incrementar la participación estatal en rentas 
extractivas a través de empresas públicas y reformas 
tributarias, pero no efectua un examen critico de los 
procesos ligados al fenomeno del modelo neoextractivista12 
que ha exacerbado esta visión de renta estatal a costa de la 
sobreexplotación de recursos naturales y la afectación de 
areas protegidas.
 El fenomeno de la reprimarización de las economias 
suramericanas ligado a la profundización del modelo 
de expansión de exportaciones de recursos minero-
energeticos, es mencionado superficialmente pero el 
informe no logra plantear politicas estrategicas y acciones 
estructurales que lo combatan y reviertan (ver grafico 2).
El informe maneja recurrentemente un lenguaje centrado en 
la maximización de ingresos via rentas extractivas y proyectos hi-
droenergeticos, evidenciando una filosofia de naturaleza producti-
vista-neodesarrollista necesaria para revertir y/o mitigar los efectos 
nefastos de más de dos decadas de politicas neoliberales en la gestión 
de recursos naturales, pero claramente insuficiente para la resolución 
de conflictos socioambientales y menos aún para el fortalecimiento 
de esquemas de gestión de areas naturales protegidas, amenazadas 
por el avance de megaproyectos articulados a agendas binaciona-
 (OQHRH[WUDFWLYLVPRVHFDUDFWHUL]DSRUVHUHOPRGHORGHGHVDUUROORLPSHUDQWHHQODUHJLyQHQ
OD~OWLPDGpFDGDDUDL]GHODXJHGHSUHFLRVLQWHUQDFLRQDOHVGHPDWHULDVSULPDV
PLQHURHQHUJHWLFDV\GHODFRWL]DFLyQGHELHQHVSULPDULRVREWHQLGRVGHPRQRFXOWLYRVFRPRHO
FDVRGHODVRMD\ODSDOPDDIULFDQD6XSHUYLYHQFLDVHOLJDFRQODVH[FHOHQWHVFRQGLFLRQHVGH
GRWDFLyQGHUHFXUVRVTXHDWUDHJUDQGHVIOXMRVGHLQYHUVLyQH[WUDQMHUDGLUHFWD$FWXDOPHQWHOD
UHJLyQHVHOSULQFLSDOGHVWLQRGHODFDUWHUDGHLQYHUVLRQHVPLQHUDVDQLYHOPXQGLDOSDVDQGRGH
PLOPLOORQHVGHGRODUHVHQDPLOPLOORQHVGHGRODUHVHQ&HSDO(VWH
PRGHORKDVLGRREMHWRGHQXPHURVDVFULWLFDV9HU6YDPSD*XG\QDV\
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les y plurilaterales como la iniciativa IIRSA y los emprendimientos 
minero-energeticos.
Los procesos de integración regional tradicionalmente han sido 
dirigidos y concebidos en terminos economicos olvidando otras di-
mensiones como la sustentabilidad ambiental, que contribuyen a dar 
respuestas mas apropiadas a los desafios derivados de las nuevas con-
diciones adversas del escenario global, que amenazan la viabilidad de 
la estrategia de inserción internacional de Suramerica como potencia 
ecologica (cambio climatico y crisis energetica).
La existencia de ecorregiones transfronterizas que albergan in-
tereses estrategicos compartidos como la Amazonía, no puede in-
terpretarse en clave productivista- neodesarrollista que es la trampa 
en la que pareciera caer el enfoque de gobernanza planteado en el 
informe de la CEPAL.
Grafica 2: riesgo de reprimarizacion economica en suramerica
Fuente: Cepal (2013).
5. Conclusiones e implicaciones de politica:
 Bajo la consideración del alto grado de interdependencia 
ambiental entre los paises suramericanos, los temas de 
gestión ambiental sostenible y sus conflictos conexos, solo 
pueden ser abordados democraticamente por estrategias 
regionales integradas coherentemente con planes naciona-
les de desarrollo.
 Esta sinergia de politicas nacionales y regionales se puede 
dar a través de la configuración de redes de gobernanza 
de tipo multinivel, que permitan articular conocimientos, 
recursos, intereses y esfuerzos de los diferentes actores pú-
blicos y privados del nivel local y nacional, con estrategias 
del nivel supranacional, para ser participes en la construc-
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ción de agendas regionales de gestión integral de proble-
mas ambientales, y manejo de recursos naturales.
 El siglo XXI constituye el marco historico de una nueva 
etapa en los procesos de integración, y la integracion 
regional debe avanzar en asuntos no comerciales pero 
cruciales para el desarrollo sostenible de los paises: la 
agenda ambiental con criterios de sustentabilidad se 
impone como una agenda transversal para la región.
 Unasur como instancia de dialogo politico regional, debe 
asumir la crisis ambiental global y las amenazas ambien-
tales presentes en el territorio suramericano, como varia-
bles claves para la definición de la estrategia regional de 
desarrollo, aspecto que el documento de gobernanza de 
recursos naturales omite lamentablemente.
 La creación de fondos ambientales financiados regional-
mente es una opción necesaria para contrarrestar las amena-
zas ambientales, y como alternativa a la progresiva reducción 
de los flujos de ayuda economica por parte de los donantes 
internacionales tradicionales en los proximos años.
 Esta iniciativa además favorece la apropiación de 
mecanismos y la internalización de metas, ya que las 
necesidades de gestión y conservación de recursos 
naturales debe recaer primigeniamente en las sociedades 
suramericanas, para superar así las visiones reactivas, y 
las posturas dependientes de los gobiernos suramericanos 
ante las acciones de la comunidad internacional.
 Persiste una debil gobernanza ambiental en Surameri-
ca: los esquemas actuales de integración no han saldado 
la deuda historica con la dimensión ambiental, tradicio-
namente relegada por las necesidades productivistas de los 
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modelos de desarrollo de turno, y asi mismo menospre-
ciada en los lineamientos de la politicas exteriores de los 
distintos gobiernos. Esta deuda solo puede pagarse esta-
bleciendo concertadamante desde ambitos regionales plu-
rilaterales y supranacionales acciones a favor de estrategias 
de gobernanza en torno a la gestión integral de recursos 
naturales, como fruto de la concientización ambiental de 
las instancias politicas nacionales, con la convicción de in-
crementar los vinculos de cooperación publico/privada y 
local/nacional/transnacional que permitan mayores niveles 
de coordinación e interacción de politicas ambientales.
 La condición de Suramerica como potencia biodiver-
sa, hidrica, minero-energetica y agroalimentaria, puede 
constituir el eje de la estrategia de proyección internacio-
nal de la región en el siglo XXI, pero para ello deberá 
mitigar eficazmente amenazas ambientales por medio de 
planes de desarrollo orientados en clave regional, moderar 
las presiones geopoliticas de las potencias tradicionales y 
emergentes del sistema internacional (deseosas de influir 
en la gestión de recursos estrategicos) por medio de ins-
tancias regionales de coordinación diplomatica, y enfren-
tar retos sobre la regulación, explotación, y conservación 
de recursos naturales a nivel interno, a través de lógicas de 
gobernanza ambiental basadas en enfoques democraticos 
de gestión pública.
 La estrategia de gobernanza ambiental regional no pue-
de consolidarse sin discutir las implicaciones del modelo 
de desarrollo neoextractivista: la compatibilidad entre 
lógicas extractivas especialmente a nivel minero y agrico-
la, y politicas de desarrollo sustentable esta en entredicho, 
y puede llevar a una contradicción irremediable entre las 
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aspiraciones de Suramerica como potencia ambiental, y 
Suramerica como potencia minero-
energetica y agroindustrial. La región en su conjunto debe ree-
valuar sus discursos desarrollistas-rentistas, y reconocer la gravedad 
de los procesos extractivos, de cara a enfrentar los efectos del cambio 
climatico.
 La dimensión ambiental puede revitalizar el papel estrate-
gico de Unasur como bloque geopolitico lider y protago-
nista con mayores recursos de negociación en la discusión 
de la agenda ambiental global. La Unasur como instancia 
politica, actualmente pareciera replegada a nivel de foro 
consultivo sin los liderazgos carismaticos de los gobiernos 
anteriores Brasil y Venezuela, y cuyas anteriores agendas 
(IIRSA, Energia, Seguridad) han perdido dinamismo y 
protagonismo en la escena regional y en las politicas exte-
riores de los paises suramericanos.
 El desarrollo de una visión geopolitica conjunta de los 
paises suramericanos que permita reconocer la transnacio-
nalización de riesgos y amenazas ambientales, asi como 
identificar y explotar fortalezas y oportunidades en la ges-
tión de recursos naturales estrategicos (concebidos como 
bienes publicos regionales), es una tarea inaplazable para 
los esquemas de integración regional, la cual permitirá 
superar fragmentadas perspectivas de analisis, desplazar 
percepciones unilaterales, y conciliar intereses economicos 
y geopoliticos nacionales a favor del desarrollo sostenible. 
Este será sin duda el maximo desafio que enfrentará la 
región en los proximos años para configurarse verdade-
ramente como actor protagónico de las relaciones inter-
nacionales.
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